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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории: КАЧECТВО ПРОДУКЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ КAЧECТВОМ, БРАК,
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ПРЕТЕНЗИЯ,
РЕКЛАМАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, УЧЕТ БРАКА.
Объектом исследования в данной дипломной работе является процесс и
оценка управления  кaчecтвом продукции в ПУП «Кaлинковичский молочный
комбинат».
В процессе исследования использовались  методы логической индукции
и  дедукции,  анализа  и  синтеза,  методы  сопоставлений,  аналитических
группировок  и другие методы.
В  результате  исследования  было  описано  экономическая  сущность  и
значение кaчecтва продукции, а также классификация основных показателей,
определяющих  кaчecтво  продукции,  описана  методика  анализа  кaчecтва
продукции;  оценена  и  проанализирована  динамика  и  структура  кaчecтва
продукции  ПУП  «Кaлинковичский  молочный  комбинат»,  проведен  анализ
системы управления кaчecтвом продукции ПУП «Кaлинковичский молочный
комбинат».
Итогом  работы  стало  определение  направлений  совершенствования
управления кaчecтвом продукции, реализация которых приведет к увеличению
объемов выпуска кaчecтвенной продукции,  уменьшению брака,  увеличению
производительности труда за счет изменений в начислении заработной платы,
а,  соответственно,  к   увеличению  прибыли  и   повышению  эффективности
деятельности  УП  «Кaлинковичский  молочный  комбинат»,  что  является
конечной целью деятельности организации. 
